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Molta pudor 
Arnau de les Guinarderes 
No sentiu quina pudor? És una pudor 
antiga, que ve de lluny. Succeeix, però, que 
darrerament s' ha fet més intensa perquè, se-
gons sembla, la gerra de la comuna era tan 
plena que s'ha vessat i el seu corrupte contin-
gut ha esquitxat, pressumptament, ambaixa-
dors, directors generals, diplomàtics, profes-
sionals, alts funcionaris de l'administració, 
algun ex-ministre de l'anterior règim i, fins i 
tot -no podia mancar-hi el toc, sempre distin-
git, de l'aristocràcia-, un marquès i una du-
quessa . La llista és de noranta segons diuen, i 
segur que no hi deuen ser tots. El bo del cas 
és que tota aquesta gent, en molts casos, par-
len i es comporten com si fossin els diposita-
ris de no-se-quines- «esencias patrias» , però, 
ai las! per mica que es descuiden d'abuidar la 
gerra, abans que, si més no per casualitat, al-
gú hi ensopegui i la vessi, cauen les caretes 
del «patriotismo», dels títols, dels honors i 
del prestigi social i la cara de la realitat apa-
reix amb tota la seva nuesa: els diners dels 
evasors no tenen pàtria, ni parents niamics, 
aleshores ens adonem que, entre un vulgar 
«Vaquilla» i aquests refinats membres de la 
«getsosseiti», podria no haver-hi tanta dife-
rència . 
El mallorquí fra Anselm Turmeda, que 
visqué a cavall dels segles XIV i XV, ja devia 
tenir molt clar que en qüestions dineràries no 
n'hi ha un pam de net i així va reflectir-ho en 
aquest poema que, tot seguit -amb permís del 
seu trempat autor-, dedico a tots els qui, san-
ta innocència!, us cregueu que «Hasienda so-
mus totus»: 
ELOGI DELS DINERS* 
Diners de tort fan veritat, 
e de jutge fan advocat; 
savi fan tornar l'hom orat, 
puix que d'ells haja. 
Diners fan bé, diners fan mal, 
diners fan I 'home infernal 
e fan -lo sant celestial , 
segons que els usa. 
Diners fan bregues e remors, 
e vituperis e honors, 
e fan cantar preïcadors: 
Beat i quorum. 
Diners alegren los infants 
e fan cantar los capellans 
e los frares carmelitans 
a les grans festes. 
Diners, magres fan tornar gords, 
e tornen lledesmes los bords . 
Si diràs "jas" a hòmens sords. 
tantost se giren. 
Diners tornen los malalts sans; 
moros, jueus e crestians, 
lleixant a Déu e tots los sants, 
diners adoren. 
Diners fan vui al món lo joc, 
e fan honor a molt badoc; 
a qui diu "no .. fan-li dir "hoc". 
Vejats miracle! 
Diners , doncs, vulles aplegar. 
Si els pots haver no els lleixs anar; 
si molts n'hauràs poràs tornar 
papa de Roma. 
Si vols haver bé e no dan 
per advocat té sent "jo ha 'n". 
Totes coses per ell se fan, 
en esta vida. 
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